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1. Ibu saya, Umi Amimah. Nasehat dan kasih sayangnya tidak akan dapat 
terganti. Dan di hari tuanya begitu gigih menyemangati serta mendoakan saya 
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depan yang lebih cerah. 
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MOTTO 
«  ةَوْبَص ُهَل ْتَسَْيل ِّباَّشلا َنِم ُةَجْعََيل َّلَجَو َّزَع َ َّللَّا َّنِإ» 
 “Sesungguhnya Allah Ta’ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda 
yang tidak memliki shabwah” 
 ( HR Ahmad (2/263), ath-Thabrani dalam “al-Mu‟jamul kabir” (17/309) dan lain-lain, 
dinyatakan shahih dengan berbagai jalurnya oleh syaikh al-Albani dalam “ash-
Shahiihah” (no. 2843). ) 
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TRANSLITERASI 
Pedoman translitrasi Arab – Indonesia yang di gunakan dalam penulisan 
skripsi Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab dan 
Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut : 
a panjang = ā     i panjang =ĩ          u panjang = ū 
Contoh : 
Ḥamzah = ـها زماه 
Tārĩkh = خي ر ات     Madhhab = به ذم 
Turāth = ث ا زت      Ḥadĩth = ثي دح 
Bilād al-Shām =  ماشل ا د لاب   Ṣ           afawiyyah = ةي وفص 
„Abd al-Ra ‟ ūf al-Sinkilĩ = يلكنسل ا ف ؤ زل ا دبع niẓām al-Dĩn = ني دل ا م اظن 
Arab Indonesia Arab Indonesia 
ا a ط ṭ 
ب b ظ ẓ 
ت t ع „ 
ث th غ gh 
ج j ف f 
ح ḥ ق q 
خ kh ك k 
د d ل l 
ذ dh م m 
ر r ن n 
ز z و w 
س s ھ h 
ش sh ء ‟ 
ص ṣ ي y 
ض ḍ   
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